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Cain F it·st BOYNTON'~ DEACON Yank~(_~ lng(•nu it)' 
Awm·dt~d lo 
For· 
~<· ho Ia r·sb i p 
of Curt·enl Season Contributors' Column Franklin l.laycs 
The t·tuostatic Device In Har·d-Fought Gana<-
\\" holf' En~o!i llf'l' l' Af.!"rt•~o!a l ion I ~llHt' """ fur,·~d tn punt Clt·ruwin~· 
Slao\\ "' Men-•• Dr·h ~ T hun r« t•inrl and made hh. lte't runh.lt'k Pt·of. R. P. Kolb Frl' l'hmun Fr om No. Brook-
fic-M, Mas~ .• Recipient of 
Ei~lath Annual Prize 
, c•f the ,.,.tr t•l hl hn>u~ht " " '"' unh In Pr('v aon~ Butt!('-. J,, tht• Ja,t ~t;tk man het'"''n him t·~~ Ilt•at-Powcr 
D(•pat·lmt•nt Head 1\.JCKINC; EXCEPT IO AL 
''Ht•:uls l ' l'" Unll hy To'" nslPy 
\ m l Stone• P n' 'PS ~ uy For 
Only Tou t·hdo\\n 
.\tclt<ll•\ t la 'IIPt'rlo f\111111111: ••I " Lttth: 
Whirlwind" (;u,taf•o n, lov the Inn~: 
punt' of Rn, l'nrl..t•\ und tlw lint rlt• 
f~mivo: pl:l\ of Pt·tc Stunt and I / T nuh· 
mon t'upt (;trrnnint· lttl tlw Tnh tt'am 
' " o 7 '" (I ' it turl' ttvt' r i\'1:1" ~tall 
In tht lti' t pomud, S tone r<'<'lll't•n•rl n 
fn•t• full fnn•t•d frum the hnn1b u( lluut•k 
Ill' tht• dravinu tncklt• nf Tuuhmnn, 1111 
S tnt e', 1!1 \\' it h thn•t well·t'Xct· ut~tl 
pin''~'• the lliRirrmt•ll rnrraetl lhr pi~:· 
skin 111 t hl' ouw lnd1 marke r, wht•rc tlw 
hnll 1111s j:!ivcn to Ellio t, who (un·wt it 
over in 11 lint.> chnr)lt' r' nrkt \' pint'(' 
l.i<'l..efl fur th<' r-c t ru poin t 
llardh· hnd the first whi~tlt• ltluwn 
when t ht' ~<tnrtlt'cl fnn~ hncl r l'u,nn lo 
helte•·e the rqlllrt~ .. r n J•r.,fl'"innnl 
Enganctr tl'nm . for 'fuwn,lt·•· rct·m·Nt'fl 
,, ~tate fumhle nn tht• lnth·r's :l;i and :t 
.111cl till' ~··al 
In tht• •t'<'Clnci •1u.u tcr, 1\ ' h ·•t:·•in 
th r. .ttuw<l hut . nftc:r l~tntm~: tlwir \\Ill 
t :'talt 's :!0 Lht• opposition prll\t••l to .. 
lrt>ltl( •tt <:,rmain, l'.JIIt'd fur a ht·l<l 
1:"·'1 ll"'"''•·r. Lht• \11 11<1 t-au~:ln th 
I .Ill .uul • arric:tl it a lew fnt to 1 ht lcit 
ul it ' marl.. 1 he Bal' Stalt:r, t·.trrh·<i 
.t '"" first tluwn<: m the rcmnimkr nf tht• 
hall hut fmlefl to reach pa1· tt•rntun· 
\\'urt·cs tcr l..icl..ed off to Statt- at tlw 
114.'1:tllning of the ~ct•oncl hnlf DOll in tht 
tullo l\1111( pin•·~ the hull 1 han~tl'tl 'ith•' 
wl'eral ttrnlls. 13nth T~·ch nnd S toll• 
rush<"tl and passed fu r lirst do wns hut 
aw alhcr tt•am entered dnuJ::erou~ J:~rouncl 
'I he tluflrte r re~ul•·etl it~el f, fur tlw muNt 
port. into a punting duel butwt•cn NirlL·n 
uml Jo'u rk"""· except fo r the ntlt-mpted 
lil'ld ~;tutl h>· Fisher The end tlf tht• 
quarlt.• r found State in I>OS~l·ssion un 
-r ... ~·h'$ 30 
In the o pening plays of the finn! SC' 
~tun. Brown pushed the ball w the l~n 
~utcl'r·~ ll·yard line only to vieltl it tn 
T et•h whe n Stone made o ne o f has three 
;\lr .l uhn I! Sut lillt• 
E chtur an c'hid 
To•t h ~(' 1\'l'i 
l l~·nr :.lr Sutli!ll· 
• \ ~ a Tt•t h nlum nu~ 11 hu lu\'I'S his Alma 
M 11 lt•r ~nn~ n•)IU rtll1·~, uf at s puor ndnpt· 
ahtli11• tu ~kt l'luh 'in.:in~o~. I resent the 
·· t udlt'tl u t lo..111Pl wh11 h is l lt!i n~e mntlc 
t•• I ill it h1 tilt' ~implc IIH'thutl u( re · 
fusin.: tu lt·ath it to; innuntlll: t 1''"-'Cll 
It ••·•·ms l o nw llhllr ~pur t 'mnnshtp to 
wnt t unttl 1'ct·h untlt•rda~smrn rio not 
knnw tht•Jr ,\lmu ~lnttr scmu nnll then 
as!.. tht'nt t u 'uh~olltult' unotht>r 
(' " P r·of •. .,.,o r· IIIIi< lltul Wiele 
Ex1•erie tU'l' in Po " c>r 
E np:i n ('('rinp: 
l\1ACII JNE MOST U EFUL 
Tt'mlu•r nlurt• R t'gulating Appa-
rohat! For Creenhou~~e Made 
F r om Junk Material 
In tht• '"'' hanical En~:nwcnn~ •h · I Jw furtunuh· nnd mgeninus nwmht·r 
p.trlmt•nt tht~ ~t•nr tlwre 1 ~ n rww 11\1'111 of tht• dn" nf IINO whu has rl'l·eivc·d 
ht•r 11 hct t< unu,uallv wt•ll h ltt•tl for h" lht Y nnl..ee I ngcnllll)• Prite this vtnr 
particular JIOsitinn. lit• t'l Prnft·~~nr as Prnnldin D llnvt>s u( No rt h Bronk· 
f{.,l~t.•n " ulh. whn jq now Prnf~sN<lr of lit•hl. \lns•ac·hu•ett~. fir wao; hnrn nnrl 
ll t'tll Pm~t·r En.:itlt'Ning nnd ~hqwrin 
lt-n<lcnl u{ Li.:ht. llcnt, nnd Powt•r. 
\l r Kulb !I<'Crn~ t c> have hurl the hc~> t 
hrnu~o:ht 1111 and educnted o n lv wi thin 
n Nhnrt tl.-tnnt•c nf Worcester 
Th~ c·ontri••nnl'e Rulnniltecl hy llaycs 
fM th•• c·mnpctltion for the p rize was a 
dt•vkc• mndc tn 11huw the Wmperature 
of the ~o:rct•nhouse o n his family'~ farm 
itt t ht• clwcllin)l huusc itself. The rea· 
Nou he uriwinally thought of th i11 idea 
wns that ht• hntl to get up during the 
ni)lhl t11 1:11 tu the greenhouse to l'heck 
the temperature W it h t he installa tion 
o f hiR ingt.'nious nppamtus he no longer 
hnd to mnkl' these unwelcome trips In 
thl' middle of the n ight. 
iorwurrl latt•rnl tht• .. amt' t•nmhanaunn fumhle recoveries. Following an ex· 
that lt·d tu Tt•t·h·., st·ort• ln.;t wttk, t•hange uf punts. State w04; in pus.<es..<ion 
Porl..c•· 111 c:cnnanw tn <:ustnf•on. nf tht hall deep in their nwn territory 
plnt-ed th~ Bn1· ntnn I ltllt'r!'l on the ten· "hen !'tone recol'ered the fumhle that 
•·arfl MriJ)c But, the ~lnrmm nnrl \\' hi tc 'CIIt the Biglt>rrnlm o n the W&\' t.o , .,l .. 
forwarcl wall sta!Tt>nt·rl nncl Tc•d1 lust po•· tun In the last minut<:s, tht• ~laroon 
'es~ton '' tthuut Jollllntng an ant>h 111 luur ami \\' h•t~ resorted to nn nennl nllacl.. 
( lur •un.: 1118\' n 11t ht• too c ffet·trve for 
p.trt •tngmu l;v thl' glte duh, but 
for )lniUIJ ''nuin.: hv the ~tudenl lxxly 
at t't.•rtnmlv l'tllnpnre~ favurahlv with the 
rhrgeltl..l' tunc 11 hath i' l>t!tng substituted. 
• \ t th~· I 'ull•l {;uard fum hall game 
I~·• h ml'n "t rl' t'n ll\'l'<'ri fur fnahng to 
tlu lf lhl'tr hillS \\hilt tilt' \'t•iltn)l hnnd 
pia 1 t•cl 11 hut th .. ,· hnrl l•t'\' 11 ll'rl lu he· 
lit•n• '"' ' our .\lma Mawr That sung 
'' nu t 1111r ,\ llrm l\latt•r sun)( nntl, l for 
11111 hupt•, t it' I 1 r will ht• 
of lrnanin~ nnd expcrit•ll<'<' ln hi~ pnrlk· 
ular line. lie wns hmn in Tnrnnqun, 
Jlt' tln~yh·nnin , in thtl t•en tc r uf om• nf 
th,· higge11t a11thrncitc t•onl rt·giun!l in 
th•• wurltl. In 191R he gmcluntcrl frum 
th11 ~le,hnni<'nl Hnglneering ti<'I\Rrlment 
uf Rt'n S.~Illner PulvtN•hnit· untl four 
•·ear~ ago he rct'l'ived hiM Mas te r's dt•grc~ 
ut Curnt'll Univert<ity l ie i~ a mcmhrr 
uf ~•1:•nn Xi. Tnu Urta P i. the A R. 
~I r: . nnd the S P. S F. , n~ well u 
a licul t'nnnt in the Naval Re~erve 
I I i~ w..rk hl'fure coming here wa~ of 
the line t ,\fte r gmduating he was an 
in<~trudor fo r two yeura at Ren o;elacr, 
then in l' lnrkst~n School of Te<'hnology, 
and afl<·r thtH in Lehigh Univenil)' 
un til 1935 J\fter thnt he was Al<!!ill tanl 
torufe~sor uf Mcrhnnicnl Enaineering nt 
\\'a <~hin~:ton Univerllily in St Luui~ 
for two venrs nnrl then nt North Cnrollna 
State ('ullt•ge until the middlt• of ln,o; t 
vcar Pr~\'iou~ to corning here he was 
Pru(css()r ami IIcari of Acronnuti<'a l 
Enginl.)t.• ring :tt the Univer~ity or Aln· 
h1111111, where h<> hnd C'ltnrJt(• n( the 
ncrorwutic:', lwdrnulir , nnd hcul·llCIWt•r 
Jaho ra turv . 
The entire labor·!lllving set·up con~tist.l 
uf two principle parts The first shows 
the temperature 113 said above and the 
s<'l'<lllrl 1~ the a rrange men t of a switch 
Nlnnt'<'terl to a blowe r unde r the fu rnace 
Ju tha t 11 greate r tem perature can he 
uhtaincrl wi thout leaving tbe hou..e 
t luwns After winning om• fir~t clu~<n. 14 flrtttnuecl un Page 6, l 'nl 3! 
Dor••• Dance 
J, n 't it poN,ihlt- . hl'fore it 111 ''"' late, 
fur swtwthing !IJ l!tl 1Iom · n lt<Jut it1 
liin<·crtl y, 
1\' JJ.tl ;\l\1 W. LOc ' l{g, Jr. 30 
PJaus Conaplete 
.For Ilornccoming 
HnnclrC'd8 o{ Alumni Ex-
p t'elf>d No vember 7th 
\\'nh 1\ttvtmhc:r 7, thr date t• t for the 
.\ Jumni llmncttttning. nnly two Wt'eks 
nwn\' , tht• gt•ntral llumt'<"Jm•ng Oay 
t·umnll llt e ancl the 1\lumna ullice nrc 
wnrkin11 nt t••ll p t·c·• l t11 dn:tk anti re· 
t ht•t k the· rletnil~ whirh will make the 
rial' n ph·n .'lr\lllntl urr·•· sful nne fo r oil 
1•• rlnte nltt•Ut li•·t• thou ·anrl letter• 
ha•c IH.·tn • ni uut The· lir~tgruup wt•re 
)ltJll•rwl IIIHHI\Int·cmt nt tellmg of the 
plnnM nntl t·cmtnintng rtturn rard~ In 
mnn v cn •cll tht ' hnvt• ll('t' n follow~d up 
ltv hundrt•tlti ur letters of n more pe r· 
!lonal nutun l'hc•t lctl••rs have hecn 
~t·n t tu alumni H•sidang within lrnveltng 
rli• tnmc whirh is t lt•fi netl ~~ ~ that ler· 
rltorv indurlctl by the New Englnnd 
tn lt •. en stern N c w Y 11rk s tate. N cw 
ftor 1•\. IJt•lawarc anti th1• Phi lutlt'lphia 
fia,,tritt 
,\lthUilith 1\IJ rltfinite figures have been 
mncll' :wrulaule, rctunt' thu~ far are 
\'try ~:ratifying and a tine Alumni turn· 
!Continued on Page 2, Col. 6) 
llc!!idcs thi~ e>el'<' lil'nt rc• onl in c·ul· 
leges, ~lr Kolh hiUI spt'nt hia; hUmmcrll 
following up hill profe~~iun . fl'ur fiw 
~utnrntra after 1026 bP wa~ r rnployt•rl hy 
.McLc:mJ anti I h•nrv C'onwany, tlt·,iun an~e 
hoilcr se tting,. nnrl doinu re~ean·h altlllll 
heat ·powcr Jines l r\ 1032 and 3.1 he col· 
In bora ted wi th Profe•~ors narnartl ami 
EII<Jnw()l)(l, authors of one of tho t ex l· 
h<J<tks u>;('d in ~hool here in the pro 
tlucti•m nf tht> •·condllnd third vnlumt:a 
nf tht'ir ht·nt· t)<>Wl'r engim:tring bouks. 
II t:re at 1\·cb profe•'IOr Kl)lh tea r hrs 
in all th<• mur•··~ rtla tcrl to heat•f>Ower, 
inclu<linJ: Therrnurlynami~ nnd Stt'am 
l~ngintt:ring for junior and llt·atinJC fr1r 
\'t'llltl.ttion and Puwer Plant En~:anee r· 
ang fur Seniurs. llis s lmlcnh in the· 
cJn,~cs ~ay ht: "sure knows his lull" ami 
that it JUlit a•n ' t pos~ ihlr ln cutt·h him 
111 !lit)' quc~ti<Jn rdntl'll t.o hi:t~ Ruhj('(·t 
Profc•sor Kollo, Worceste r Tcrh 
hl'urtily welcomes you, ami hQPCI yn\•'11 
~tny! 
EDITORIALS 
thi pro stuff 
that visit 
The wholl• lievire i1 m ade up of things 
fnuntl nruuml anv farm anrl put to-
)(t: tlwr ltt form a unit n pplying ~irnple 
'<'H•n hltl' itlctt'l that nnv high ·!W'html s t u. 
tll'lll 'huulrl know. 
1 ht• tliiT•·n·n~t• of the expan•ion nf 
1 1111 a nti triJil ''" hrnting Zint· strip!! nre 
tllltu ha•cl nl"'"l' and hclow nn iron platc· 
(urminl( 11 trinnglt• un eithc•r side Tt> 
tht• t• ,, Ia xed n hiryrle &J)Oke in ~ut·h 11 
wn y thnt, wlll'n the s trips o( l'-1 11<' M 
JWIId ultfl tcm truct with tempera ture 
1 hunl(t" at 11111\'t' ~ o wntch wheel Thi~ 
wlu·l'l :u·tM upun 111111ther whit•h n trrles 
tt n 111m w ltil'h auakcs elet•trirnl rontnt•ls 
with .t 1 ric•s uf <'tipper nnil~ nrrru111ed 
tn nn art• 'I he ~yRlt:m is worked out 
'<I that tht t'hnnge from one nnilto the 
(C'untmued on Page 2, Col. 4) 
-
aturtlay~ Oetolter 31 
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EDITOR-IX ClllE F 
John n Sutliffe. '37 
:\I I\NAGI N<1 EDITOR Bli!'\T;\ESS ~lA:\ Ha:R 
llnrold I jtJhnAon. Jr, '3i r'arl S. Ouu :n 
NEW S f~DITOR l' lRCUL.\TIO;\ M.\:'\.\<iEI< 
("hounrey I) Charlwirk, '37 J ohn l I t ' hapannn ·~; 
SECRETARY 
.fames M. Smith. '37 





",\t lulu.nh a a~ l'rt''"lull ;\it hula:-
\harr.ll llutlcr'~ acwlt•mu vrut·cs~iun 
ntmh• ''' snll mn w;ll' Ill r.,,, tht• \!urn· 
111);~1dt 1 1 IITIJ'U', ol r!ntCII strikllljo( lll~m· 
I cr ul the• Urutht·rhoorl ut Pamterl'. 
(l,., •rator unrl Paptrhan).(l"r,, armerl 
• th ph• arrl' •hraekan1: that t'OLU:\1 
] I\ r:-; r:\1-.\lf{ TCI T i m 1'.\l'\TERS 
l'\ l(l\ whl't•ll.'d ampurlt~Hh intu the 
r,·.lr .. r t ht prot·c~~lllll r .. llowerl It to 
!\ ldlalhn .\t•arlcnltl Thentrc where the1· 
'lal'l•rl u ut•arlc to pu kt•l. ~llunwhifc 
n anutlwr t•nrou•r ol the e•umpus the 
radil'lll .'\mc..r11•an SwdeaH Union 
1•lnnned 111 ho ld n ma~'\ met1 t ng indtc 
I 11lumhia stmle•nh tn stnkc fr<tlll their 
cholart~hip \\arded to llayes 
(('ontinuerl irom Pa~:e I , Col 51 
m xt take, plare at a rhan.:c ur three ric.: 
grtcs in tt·mp<>rature 
\\"hen mntart is c~tahlishcrl tn· tnuC'h 
1111: the imlit·ator arm to the nails. a 
e·llrre-;pt>nrlin~ ligh t Ra,hcs on 111 the 
hnu•e In thas wa\' tnhs c·an IJ<: kept on 
the temperature. \\'hen tht• temperature 
he!'nmes dangcrouslv low the rleYiC'e 
rings n hell and .. wrt .. tht• hl11wer under 
the furnace in nrldition tu tuming em 
the danger lol(h t 
Charles C. Bonin , '38 Everett W. Leach, 38 B yron H . Wilson. 'aB l'fa• c• unl<''" Dr Butler anrl Dean 
l (1\\ cs fou nt! all tht• material usNI ttl 
this i ni:Oillll\1~ sct•U(l nhout the farm 
In addi tion to the lliaw atrips and irun 
hit•ydc spoke, nnrl watch whc•els he 
used the copper riH~ t~ from n rli st·nrrlcrl 
hnmc~l'. liUilll.' tulun•d hulh~ from 
( hrt~tma• tree rll't'Urn tinns. an c!l:c·tri< 
rloorbdl. a ll>l' c•let·tril' trnin trun,fnrm 
I h·ri>Nt ll tm kt· n·inq:necl .I uni•Jr er, an(! tht· llast· ur an uld \'tl!'uum 
Tlw ltm·er•ity 's IGO 
Allen R. Deschere, '38 C ] Linrlegren, Jr .. '38 
cleoner for a hlnwcr 
October 27, 1938 
·au. tul<l al••ut a ·surve~ of the Jo;a~t 
\\"e"t R•oad. lnml Ware tu tht> :\luha11k 
1 racl at the Propo'e<l Resen·uar un 
Swih Rl\ er Jerry Capuw J i ric, . 
c·ril~o•rl hi work a~ a I nntra('tor's ln. 
'P' ·c tor. on a \\" P .\ n>arl jnh in 
\\'ilmangt<lll \'t Ril'hartl .l D·mu\'an. 
'h, cxploule'l the "Rdnc:atinn uf lilgh. 
wa1, l11· the 'i\'un.:c,tt!r ' uunt1 En~:an. 
eer1111: IJcpartment" Gurdon (' ~d­
warrls. a; .. pnkt• uf his work la«t l'l.!ar 
111 thl' (Ju1ldd1· Dam 
.\ll sturl~nts majoring in t'i1·il En· 
.:inccrang are c·cmliallr ul\·ated tu attend 
the ncx 1 meet in!: l·'rc:;hmcn. whu are 
intcre,ted, arc wekume The tim.: nnrl 
the plttl'L' wtll l>c nnnounc·ed in the au:ur 
utnrc \\'akh the h c11letin huarrl . 
A. 1. E. E. To Commc ncc:-
enson F riday Evening 
Address Will Be On Safely 
ASSI~TAXT BlJSl:'\ESS :'IIA!>;.\GERS 
Robert R Ahbe. '38 Rnllt:rt ~I Tah '3ll 
REPORTERS 
Paul W Keatang. '39 John I I Lancaster, '39 Rohert \\' ~lnrtin, '30 
R. W. Tro uier, '39 
•>ullalll l~·xin.: 1·hampion nnrl prlo'sirlellt 
1 le·c·t of 1 he .I t.auur l'ln .s, Ohioan Burke 
was l'XJlt•lle•rl la~t spnn1: for pil'ket'ng 
11 dinner p:trtl· nt Dr Hutlcr" hnu<t• 
.tfttr t'ulumhan an tltt·d an iowita t inn 
lei a u tnrl 'nti ll caflell>t>rg'~ Jubilee 
The adaptiun of nil this a"ortmc.:nl or I (In Fnrlay ()(-to her ao. thert' will he 
"junk" mall•rial tt> sUl·h u ll'-t•ful Jlllfi"""' a mec\1:1!: ~ll _t he Student B_raawh rtf thl.' 
certaonh i» an ill(ht·auun ur cx1·e tHiun:tl .\ 1 E b. m Xillfonl Rah.•1· llall at 
7 3() (J ~~ 
Walter E. Lang, Jr~ '39 Robert S. Lloyd. '39 
MEWS PHONES ~ Editorial 2-9632 
{ BusiDe$S 3-Mll 
tngenuo\1' Yank('(• ur 0111 u tht·r ,·arot•tl· 
Franklin [) II aves •huulrl lll.lkl· a r l:c cnture ur the Cl'l:lliOg '"" he an 
I arlrln·,, un ·~ale t,· · h~ \lr .I P :\It·· TERMS 
Subscription~ per )l'llr, $200 ~ingle l'Upics $010 \lake all c·hee·ks p:t\'nlolc tu 
Business Manager. t<:ntl'ferl os ~et·tmd cla~s matter, Septemllt'r 21 1910 at the 
post office in WorN:! ~le r, Mra~s . under the Act or March 3, 11\97 
AU subscription§ C'lpire at the clo•e or the college renr 
Tll8 tlEI.''FER~A~ PRESS 
Wo rl'Cs ter, Mass. 
-editorials -
thl~ country. Eve n 11n the ~urfnrc tho 
accusation appear:-; s illy 
The scholarships e s lnhlis lwrl with nth 
le tirs ns a mino r cnnsideratinn hn1't' rut 
lowed their o riginal purpose exnl'tlv nml 
athle tes arcepl<'rl have frequently " tnnrl 
s ufficientlv high in their ,rcpnrntnrv 
nncl high school records tu receil'e schnl 
al'!;hli>S witho ut the ir ndrlt'll qunlifil"n 
linn This has heen further horne out 
lw the prc l'alence n r honor men nmnn11 
lhe!.tl athle tes. H giYmg n mnn frt•t• 
tuitaun when his '< tanding i~ high nnd 
his punting is long is t•nllt>cl prur~~ 
sional, what is the •antu~ or thus(' fll(•Jl 
who rc!'ei1·c sl.'holarships fur hagh st·hul 
as til." st.andang alo ne> 
this pro stuff 
"t'ru~d urrlerh '\~thnln' ~!urra\' llut 
lt•r 'The wurlrl or wrlav . is not 
hap111 I 1 1• not C'<lllll ntcd I t ,,. not 
pro• pcrto\l'o I II ~l·:tt tk ... me u:;n 
.. ,..,rkin~o: pcupk whto arc under l'nntract 
to ra rry 1 n thetr dmh· l.'lllplm•mcnt tnt 
Publisher \\'tfloum Randolph llearl't'!i 
l'us l-lnh'lligl l1t't rl nncl who arc Auxi1111~ 
tu cln "' nrc• kt•pt i11 adlcne s fur davs 
h1 t lw chsorrlt•rll' and lnwlc~~ fc~rc·c uf 
11 g ru up n l (il~tur f ll'rs uf tlw pCIII'C of 
whn111 thc• t•itv, the <·nunly and th~ 
Slntt• nuthudtlcs urc in ~\tl'h h·o·rur thRI 
n n thnlJ( whatever~~ dclltc 1>1• an\' one of 
t hl•St' to t't•stnre u"' I tu prt·~erve 
nrdt r 
t uclent · pcaker at 
Mectin{( uf A. . C. E. 
New Committ<'C'f! A,,pointecJ 
.\t th•· ltr'l nwt•tin~o: ul tlw ~l.'a'<on 
ht lrl 111 thl' \\' l!l't~.ostt•r hrnall'h uf tht• 
A ~ l If,, <tllrlt'nl sta-nkt•rs .:u\'c in 
tc:rc,lllll: rh~c·u,si•nt~< uf l'arauus phn~c' 
of ''< i,· I J~ng lt1 l't'rot1g \\'nrk I lunng till' 
,, 111 111 r. The mt:ctint-: 1\'lls l'lllle•t1 , ,, 
orrh:r in Jlol' allnn Jtnll tt l i I[J, \\'l•rl ows 
l.o v. ( ktohl r 21, h1· l' n•sid,•nl Ru I' K 
Lut<.)CI. ';\7, whu annoltnc·t•rl till sdct· 
":-.lt•:ot t madn1giH 11nJ..now11 \'nntlals \lUll of !'ollllllllll't•s for tlw e•n,11111g n•nr 
strlim•d the whot1• hn•c• nl John .J;n llall Etl<'h nlfttcr 11f the· 'il>l'tt ll' i .. ttl he tht 
\\It h gullwt' .111d s.:alluns uf l'l·d pomt ··h:urman ul "Ill' or mnn· nt thc•t• t'<llll 
'.\t \e•w \ .. rk l'ni\Crlitll'. the na mille<' Tht•l· an· \'ll·e Jlrcsadt•nl, 
tiun', hal()(< "t lt>ntulhncnt 12 .. -,n, !'mall ' B ~IH'Il<H11, ·a-. Sl'l'l'l ta rv 
I 'h, tnt 1•1l11r llarr' \\'uuclluorn 1 hn'<' us· I harte~ 111111111 ·:~. ancl I' rca surer 
surer! in·,l•mcn thut 'an .\ me ri<'a \'nuth :\lurtun S Fane ·a; 
,, ~\Ill n• c•cuwhll Ire< .uul •·.an lu11k tur I' rote·~"" .Jt!romt• \\' II niH' I-t•" l' .1 
~A.l rtl to !1'>1111.' 111l'll'llrc nl "ill'<•rttuutl· 1c:f\' cnli~-thll:nltl.: t;alk 1111 tla• " llo•tun 
' At ( 'uls.:o tc l 'mwr,itv ( ! Ia milton anti \\'urk nl \ :-; I 1-. I h.lpttrs" 
:0.. \ 1 1rritutc·ol P reo;iflull c;u1rg<' llnr· Ut· .. hn~-: 111th tht• ttpphutltlll\ of th or1 
toll t'utl<ll (,.orkcrl at )11, 111,.1,111inK \u (lntltin• th~ lulluwut)l 'f'l'olkt•rs 1111 
fn 111111•11 ' \\' 1 h,11 ,. h~artl ,1 lut and >r<'S•c·cl tht·cr uu<h•·ol''t w th thtu ,.,, l 
ot rldin·n nntl tht litH lit'\' \\llh """ h 
<'ann :\lr :\k<'ann •q the saft•\\ mnn. 
a.:er fur the '\t•w England Pcmcr .\ 
"' :atiun lie.· ha.o; had \\ irlt' CXI'I.'ri 
t•m·•· an anrl as an authur.tr un tht> suh 
l'll ul •.1 l't l' IIi" work t•un~i,.t:- ul fit· 
l'dllplllg mct hutl" ()( wurkmg whll·h are 
a~ ~ale as pos~ihle ancl tu <'limonate 
ha •ttrcls Tu lult1ll th i• fHirpu'C: 11 is 
tll'l'l'S arv to make the emplm·c snfctl' 
t'lll\'t'inu' ami ll\'nl\·{'~ pcrsonnd wurk 
The ,uh•t•c• t u: or grcn l arnporWilt'l' tn 
enJ(aw~·rs 111111 thi ~ i" a n ext•t•lle•nl tl\l· 
purtunit1· lo J:Cl tir'\1 hand infuruwtittn 
Tht• llll't.'ll lll: is the first of t hi~ t t•nn 
anti frl'sl111wn arc ia11'ill-rl w attt·nrl 
Hum('c·oming P lans Cctmlllete 
Wontinued from Pa~:e I Col 3) 
uut is c'l.pct•tcrl .\ltout '\nl·t•ml"!l·r 2 
'•lllll'thing definite in tht lim· nr fi~lll'l'' 
'"" 1>1.' a1·ailahle 
The l'anou!' \\'urt·es ter Tcth .\lumni 
'hnptcr'l are domg their part tu promote 
mtcrc'\ The \\'ur('t'stcr t•haptt·r '' to 
h<l\ c a llll!dlllg 111 Sanlurd Rtll'\' clnm1· 
atc•n· on \\' ednesrla y, < ktnlJ<:r 211 ,\ 
husmt'-'• mcctmg wall I~ folluwt:d hy 
talks l>1 ~lr :\lo nta.:ue, pn·-irlent n£ the 
\lunuu .h-.•e·aatwn. and ~lr !l arry 0 
l.ondslu, l'llt:thainnan of th~ II orne· 
Two vears ago the Tech Alumni 
J o urnal C'arrlcd an editorial in whith 
the author stated that we were tired or 
lnsing games and that it injured the 
morale or the school A. . a re!lult, ~e\'­
eral ocholaf"lhips were offererl in which 
besides o;chola!l liC' ~tanding a~ the main 
requirement for eligthilit\, alhlelks 
would I~ ron.!lidererl a~ a C)uahfit·ation 
Newspaper ... large anrl small thruu)lhnut 
the c<lunlry di~torted tha~ statement 
a n d <'\lnt.ained article~ s tating that 
Wort-e~te r Tel'h had "ripped nff the 
ma~k" one! was openly ~ubsirli7in~ frxlt· 
hnll 
La~t week the current i~suc nr the 
Ameracan Mt'r<'ury rame out with an 
article hy John R . Tunis, well-known 
sports writer and tennis expert, in which 
was !\tater! that. much or the roulhnll 
in colleges and univenlities o f thl11 eoun· 
try os carrit'c1 on on a profel!llionul bnsi!l 
He li11ted roli«-Rl!S In three groups. nma· 
t.eur. semitlro, ~ond prores~ionnl E vadent· 
Jv on the ba!lil! of what w~ printed in 
newspapel"'l two years ajlO, W n rt·ester 
Tech wall li~tcd alnng with Cnlgatc, Co· 
lumhia. Fordham. Mat•ha~o:nn S tale. 
Stanford, Wisetmsin and matw othe r 
or the largest umversitiea Ill whie·h runt 
ball playcr1 are actually horN! ancl paid, 
with u nl )' the sh~o:hte"'t prctenst• nr at· 
tending 'lchool 
:'\ u, \\' ort·ester T ct·h has nnt ):IIIli 111 
fur prore~~ional athlctit·s, nor will it fnr a 
long ttme. Thill ln~titutl' ha .. alwavs 
s tml(J nn il, exe·!'llent reputa t ion .1• 11 
pllll•c u( cngineerinJ( cdu.-n linn nnrl 
lloyn ton II ill will prplmhl 1 ••rode n wn 1 
locfnr'' spec tators nml ap(lli<-ant~ will 
he lure<l here b y s nlnrcecl lwlf hm·ks ruul 
Ho~t· Bnwl fonth:\11 lenms. 
read rc•,ttn' nl••nt the prt·<laton nl'lt, 
IIIII ' It IIIII 11111< that ~1>111CCII\l ~airJ 
Mlllll< I hang nh >Ill the• par.t<.l\tl p:tuper? 
.\ para,l lt' thanks till' world m1cs 
hun ;a 111 1111: l>ur ing nin~ mon th~ of 
pn•u ntul Il l <', :111cl lt•ar~ of tn l~to\1'1', a 
tll'r~un '"'' luin· , para~oit t hnhits .. , 
Tht• pnrn•it~ hn~> ltl'l't'r ll!'c tt prupcr!l• 
we•ane·rl p:;vl·holn)(knlh· onrl he •~ RIWtl\'• 
hllllltll!-: lti Utll tt l !111' •I 1\ljljliC 
tht•l cl~' nll<tl 1 ht:ar 'uru d '"'lll'rtt'nc, • ""1\1111-( l lal' I nmmattec lilt" '\t 11 \ 11rk 
Ral'tnu1ul \\' St huh .li oli" ""<'cl tlw c•hapt,•r hn" .alrt•atll' had it-. nwt•tutl( the 
'Er,·c·thut 11f n llmik !>am un ~1111t Rhude Island chapt•'r meet~ Friday 
!{" cr J)il Mull ul ihc :\ll'lrupe~litnn lktllht•r :i(l, <tnd the Philrul~:lphia l'1111 p 
\\'n il r :-iuppl1 " llt~ n.:Jn~ \\' Mar<lt 11. tl'r tnects in the 1·erv nenr future 
tbat visit 
~lr Rno~eYell, who l1nlrl~ tlw TITI.g 
uf President o r the U natcd Sta\t·~. vi~i tetl 
\\'urc.·es ter \Yednescln r night w mnkc 
11 plea tu the l\1 (t"<•al"huqe tt,. I'Me•rf 
t'harlc1 !l!khel<tt>n , <"a nncr of ' t•\\ Dl'nl 
~j)l'C\'h l'~, outdid him'll•lf for thio; 11\'(',l<iun 
and the tlre~irten t morle• a ~:n-at imprt'' 
""n <Ill hio; Dt•mnC'rntar autli,•nc·c \\' hat 
",\t l-\1 John '" t'olk!(<' L\ ntltltmho;, 1 
\ld 1 l 'n·,Ull'lll ,\moll \\'alt er \\'ri.:ht I 
\\'uorlc•n1 f.. nm•tnt~t ( I !J:{(l aa l 1: S 
1\un•ilu ••I l'rnhtlutwn narc.•t• tur. t'X 
hurt< cl \ uu .ar, ttr):<·d l<> "mh hard, 
l >t• );t·ntlt-lue·tl nnt 111 II''' l•tu<>r 111 an1 
lorm 
' \t ll;tn .ore! .1 'ltrll'llh'llolfl fr.sh 
the we,tc m cr:o; li stenin~; nil till' r:uliu mnn d.t .. , ul l,(l",() ,•,u·h ut 11 h••m h.ul tu 
thctu).(hta« ann the r line ,1\ •·ra~t· ·' nc11 ha~h •ti 7.i t•t·r nut au 
An'<mlin!( to the W orN:!!Il l'r E\'tlling 
Pu'lt. Prc•iclenl Earle termecl tlw artade 
"libelnu' " We or the Tg('l! ~ ~~\\'!-\ 
'ltrnngh Agree with him in the l'l('hef 
that Tct•h 'M fuClthall i~ an) thanK hut pn• 
fe•~'IOI\OJ 111\rJ th:tl the write•r ttf the• nrt· 
~lr Rousc\'Clt StlCa km)l 111 has 11'11111 )u, t'olh-~l' !l ... trcl c'anuna\1•111' llii'SC<l 
i'l\'ml hut ,·ague manner, ''111'11l'tl hi s ht•arntlo( l'r.,i<ltltt J.ltlll'' Hnant <'uu.ltlt 
ra<lrlre"' lw telling uf till' ,·han.:•· th;\\ h,, , '·''' WH·I.. '"'' .ou._. ht· h.ul 'aakd on tht 
n•mc o1·cr the nation in tht• l'~l't thrct• l.)ut•e•n :\la11 tuuri .. t t'la-~. f11r a 
hcnrd at their fnl.'e value, withuut lnnf... 
in).l into them 
No tn<•mhtlr uf Won ester Tt•rh'8 fool 
ball squnrl, ur fill)' nlhcr nthletk tcnm, 
1·enr" :c C'hnngc fr~>m "e•hnc"" tn n stutt• 
uf "h ll(ll.' l'Oilftrfcllt't' 1\lliJ '<t'I'Uri l \'" 1\11\ 
~lr Run!-<!\'clt , ;•aa\ tlw 11ncmoluv;•cl 
m a N~ll'in!-( a n·ou nt ' ('on thi.'Y t•,lt "nan 
lirll•nct>" cluring the ··nmillll wittl!•r? 
!'an thc1· «lccp in n "s(>I.'Urlt l•" P 
i\lrul\' nrc tlw alt,.;urtlitit•, thnt hfiH' 
ha.~ t•ver re<·eivccl u "nat" f(tr ploving h•·c.·n hn1ught up in thi-. c·ampaign, hut 
in a gaml' . l~oothall i ~ n u t a munev· lh•· Pr•''irl•·nt ha:- hrllU);hl ft1rt h tht 
making pro1>osltion here o ~ it is at ~o more : li e now rlaim~ thnl tlw Rt' lllthl i 
many ui.hcr Sl.'honl~ 1'hcrc is nn finnn t'nll lenders e·hangc the entire tnx pl:tn nf 
ciol m·cd for n lup nute·h rou thall tcom. thl' ~..ttion til 'lntis(l· w~ernl pllli t ic•nl 
we haYe nu hig and cxpen~ive stacloum I nchts 
to unrle n.• ·rit.e. o ur (ltJptlnents dn nut tn ~I r ROO!:e\'t'll ;1gain sh·ppe·d in \II hot 
cluclt' on1• uf the hi~:hly m tcrl lt'nnh in "o~tcr when he rei erred to conme l{ t 
l:urup ... •n \.tt .. lttclll 
puhlkun .l< tiPn l'Uill'e•min.: the l'O\' 
S'llTlTTICl\ If tht·n• i~ on'· thing 
he ~hnulrl ~ tl'l't dc.·ar o i, H os ''~~'h a dis· 
ru,.;si1>11 Tht• t•ntirl.' nntinn, hnth Dl'mn-
;•ral ttnd Rt•puhlw:m, knnw~ what the 
Prc~idt•n t thutk~ uf nur Ctln~li tutiun : hi!' 
n11l·r tllsrt•!-(:lrtl fpr i I in ~nme nf hi' 
"onu~t" J,•!-ti~Jntiou i' whnt led to the 
··"nlk" lilkt•n h) lh<' real Dcmorml:; 
Tlw prt•,iclcut tnl'ntiuncd thnt n "hal-
ant·t•d" hmlK• t wa~ "on its w:w" Le t 
\1' hupt• that it j, nut around tha t e·orncr 
whidt l{ow-el'l'l t ~o clett>stcri four venrs 
a.:o 
Jl.\~t: ARf' 
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F r e s I•••• e 11 \Vin Traek Meet 
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[ tech news sport slants 
\\ dl, the\' c!.cl it' Our l'il:"kin toter' must im~><•rt,ln t rtf all thl'\ rhH·,w,·rl' I 
,.r ltalht• r hl!o(l{l.'r' or \\hatcHr uthl!r to lhcir rli~Jllll\" that Tc~·h n•ulcl mnn 
the ball torward '"hen the,· hnd 111 
0;un<'' ,·ou , .. n them Cull ~u•·h name' 
we tolll no t printl wun a [notb;~ll.:ame !'hat tuuchdo" n marie II\ Ellin tt 1111 
TECH EWS 
occer Team 
Win Fit· t Game 
Engin<'Cril ... ho" Excellent 
T<•llln Work iu Textile Tilt 
lllw str,ll):ht plun.:e< gladdens l'\ t:n 
t·r··•n u ,.11 ,1,11, .. c( strun<>cr ~la""ill'hu,~u.. Jhmt·r, m·en·.tnl<' .t nllt.-11 ht·r.dclcel :\c•w • , " ~ Tt"dt mans ht"art attt'r th•· mall~ ch-
:::wtt l\:11111 .\ 11 t..inds uf thin):S l'an sin11t:ar cxhihitions nn oiJlJ><IIlflll, unl' llcollonl r c \lllt• l l'ollll !'>Utur<la\ Utter-
happen til tho• \\ urlcl nl 'tmrts, 1111r antl l\\ 11 ,·ard marl..t'r~ .\ ~:rent llulln 1111 .\ lunuu Fu~lcl \\'ort•t•-.tcr mau· 
team mav yt• t end the sen sun with " pcrt•cnta~l! of tht· ned1t m u st g11 111 n~t·tl 111 kt•q• tht' hull w.:ll eh•" n in thcir 
wtnnin~t pcn•t•11W):e. und that 1s ~umc Tnwnslc\' lvr has rct"ol\cl'\ ol that nit t'tlt'n1t<"' tt•rrtlltf\ lnr tilt' hrst lt'n miu 
thnt~ \\'urn·~ tc r Tct• h tl11t:sn' t de• \'t'r" ttnp11n::un lumhl!: ;~no! Ill F~>rkt•Y lnr u tc ... hut rlicl 11111 Mlt't't·ccl in t..~t·kin~: 
3 
>'Cr Wilt,> ,Ultl th< \c\\ lktllur<l hotll ill~ n li \t•\\ Ht•fll<lrtl go;tl~ hy J..tl'l .. illl: 
had ... " ktt·l..nt~t th•• l ~tll nut ul thur tht• hall nut "' \\'t~rce!<lt! r territon 
tcniwn· to tht•tr fon< .Hcl It"·'' tlur \\'< lKt' T~;t II \ R TEXTII F. 
t'lg thi~ pcriud th.ll Htl<'\' thl.' \ , w :llutl~tt' ll , ol. or Gnl\o:n 
Bctlturcl', l<'llt<'r, l..td .. ,·<l .t ll•'al tur h" \\' tn~:.~rrht,r, il ir .• ll nu~:h tcm 
-ule, ~:ivi111: tht•lll th~•r unh ,, . .,r,• ul ~ld·:" nil . t' l' Rilt•\· 
he l:·lllll' ll ult tr il Ku,iha 
fl•ltHI\ ,111 or. ol., Fn!' 
Tht• "'''"'"' hall st.trtt•tl 't•n mm·h a' ]...a, . lhh rhh., Dith 
h,• fir, I h.llt \lith thr 1~•11 "•·II tluwn ,\hd dth chh. Single ton 
11 t he '""''r"' tt•rntun :Ill E\\ nn. llultd .. , rhh lhh. Rnm,bot hnn 
\ludl(c ll . nn•l llult ~ hll\\cel l"t" ul ~t-ill \ llllll();fCll . lth rth , ,hhworth 
11 tht•tr JM'' ""rt.. ,elld \11-Fw,m, \\tth l~ra-.·r. rlh rOl ., Gulu 
• p<>Wl'rlul l-td, , 1((1\c 1'••• h tt:-> thml Llot\' tl. 1:. g., Kot·zem 
t•ur~: Ill tht• lnst 11\Htrtt' r llult nn (;uals troll 3, Mudl(ch. :llcl';wun, 
nc -.: l!d ano tltl'r ~:ual ottl 1\ llll'l' P"'s I rlltll Rth.' \' 
Tl!t•h'" wntt:r, 1\ l l'l~wn n ami in tlw r.================ii 
uftcn. S tut t• fuund tlw Tt•t•h hnc hts unbcntnhlt; passing und llltlllttt)l t lw hall 111 ht'l\\t'CII tht 1111111 post ~ 
' IT f • l'l<~~•n~: lllll l Uic~ ( 'npllun .J uhn ~l tttl••t• tt 
nllll);<' thu r cit crcn t rom whal 11 wu~ " :'o lurt: :-.=cw Bt.!rlfunl T~l>tilc," ;, tlw l'ho•n in tht ··los 11)( tlltnnt t•s nf tlw tlro;t .. 
.tt ltlccl lliHothcr tulh 
Obaperooa for thil weeks' Dorm 
Dance are : lu~t •·ear 111HI th1• vcur hl'l o rc . t ht•rc ,•r.· 111 the Slll'\·er tcnrn 11 """ 1 ht•v <JI O.Irt< r, 1 Itt• pn~sl•tl ht•nutolulh a tnt HI); 
wen•n't l lw uHml l~ttk.t):t' spo t ~ thru t•uuld piny ~uch a team ,.,.,.ry wet• I.., h111 1 ht•mst•h••• UtHl I lull l..it ·k ~d t w n ~trlltl ~ Out~tnntlin~: {.,, \\'un ··• t••r "11 ~ tlw 
\\hilh tht•tr l !a~l..o; l'llultlliltcr w:th ~:n·at l that t~n't 111 t he hout..' t11r tht•' llll'd 111 qu11·t.. urtlt:r In tlw ,,.,.,.,,ct •ttturtt•r plu \' tllll 111 llult , whn m:ult• thrt·•· SI'Ort'' 
re~:ulnril\': the'' fo und thnt the Tult~ nt''< t " eel. and Tutt:- hu~ l'll:att•n tht• pia\ 'H'nt lr•1111 lllll' t•ml nl tlw and 111 l:cllt'ral 'hHwt•rl ~trc:at U):l{rcs· 
~nels were wddm~t tht• men t'IIITiin~: .\Ius, ~tate• and tlw wt•t•t.. afh·r t'lllllt'" lwltl tu tht• ut lwr. with th<• Tt·•·h iull son•n.-ss .I J IIIll:~trt'll , nlsu 111 TN·h. 
aruund nu t wntdllnl: tht•m 1:11 hy llut 1 la rk hat t..s l.tt•ptlll: till' ha ll uut col th~ clan • hu \\ t'tl up " ell II\' •·nn~iNt t ntll ''-ll't l 
Dr. and Mrs. Atwood, Mr. and 
Mn . B. Lel(b~n Wellman. Mr. 
and Mrs. M. Lawrence Price. 




-A Light Smokel 
Even lhough you'•• been 
amo klng t hrough moat of 
the day, and oil through 
the e•ening, you ' ll Rnd thai 
your mldnlghl Lucky taatea 
as good a s your lucky ot 
noon. For a clean taste, o 
clear throat . , • roach for o 
Lucky- 2, !Ji!!! ~ 
"oc>Trttllt 1Uf. , . ...... .,,,.., 'I'GM .... C0111l'ID1 
-It's a Liq ht Smoke! 
When Fun and Smoking 
Last Way Into the Night ••• 
On party nights-or whenever you do a lot of 
smoking-you'll find that Luclcies, ! light smoke, 
are a comfort as well as a joy! For since Luckies 
are ~ light smoke, there's no wear and rear on 
your throat. Luclcies wear well ... they're the only 
cigarette that's "Toasted" . . • your protection 
against irritation. So tomorrow, or better, right 
now, reach for a Lucky-rich with the taste of 
fine center-leaf tobacco. It's a good morning 
smoke with a clea n, f.resh tasce. And it's a good 
night smoke ... easy on you .. . gentle. It's~ too 
late for:!: light smoke . . . never coo lace for a Luclcyl 
* * NEWS 'FLASH! * * 
82 yean old- She Knows Her Popular Music 
Mrs. EJiubetb Bowles of Uvalde, Tau, 
is a reai"Sweepsc:alccs" fan. She wrhrs: "I 
am 82 yeara old and chis i.s the 6rsr time 
I have ever won anything absolutely fret>. 
and am I pleaaedl" Congraculaciont. 
Mrs. Bowles. We're cenainly pkued, roo. 
ctult you woo. 
Have %!!!! encered yet? HaYe you woa 
your deliciout LuckyStrllcet?Tbere's mu· 
tic on ch-: air. Tune in "Your Hit Parade" 
W ednesday and Sacurday eveningL 
Linen, judge, and compue the runes-
then try Youc Lucky Strike"Sweepsc:aket. • 
And if you're nor already smokinr 
Luckies, buy a pack today and try them. 
Maybe you've been missing something. 
You'IJ appreciue the advantage• o( 
Luckles a Llghc Smoke of rich, cipe-
boclied tobacco. 
TOASTED'' 
Phi Gamma Delta 
Wins Tenni Title 
na .... iers wum p ed in 
1\feet With Ma:< ' tutc 
Takes Cup by Winuing E ight I 
Out of E ight 
Loell of Cnnwron Hurts 1't"um 
'I h~ 1 ct·h t'ru•s < uuntn· It am It Hoi.. u 
I• .1 1111.! :11 the holllrl, rot \I,I SS.It'husc.tts 
"'t«lt nlh,g• runnt r~ ...,nturtla\. ll\ ,, 
<cor.- ul HJ.Jl) 'l lw hr~t "" plat C!' \\l'rt: 
1:1kt·n II\ \I 1 ~tatt•, th• lir•l tin 
\'1111: fur fir t I" holflinl( h.tnr(,. 'I'" 
>I Tt•rh's I,ISI~•t m en. wue ldt "' 
hurnt ht•t·nu,,• ul <'told~ 
Although all the mnu·hl•S 11 1 tht 
I lltl'rfratermt\' Tenn i~ Tnunllllllllll 
hn\'e not \'c l lrtcn ,· .. mplcttcl Ph• 
Gnmrna Dt·lta l~raternity take:~ the •·up 
thi11 \·ear hy nrtue ot " ' winnin.: nil 
c•is:ht matt·hes All n thcr k(Ull'• hU\'l' 
lu~t at lca'l ()Ill' matrh nnrl tllll•, 
allhuugh the tournament is nut at tu.lll) 
cllmplucrl th~ winner can h• annuuut·t•rl 
nt thi ~ pl>lnl Thu prt•sun s tnnd.nj;;s 
indtt·ate that ,\Jpha Tau Om•·s:a an•l 
Lamrla t ha .\lphn w til lim~h nt-.tr the 
top when the tnurnumt•nt 1 t'omplett•d 
'J lw •umman • 
l'trf t Ired hl Rit-l...crcl, :OO.:t·(.lnW, 
L!tt c "amp '" Ingram of :'t.ue 
Sl ,.,lh, l h><LlliTIUill , !'tate, S~Hn th, t'tJ><., 
l\d1 t.:IKhth Ru•rl~·. Stntc•, ni11th 
:\l.trtrn T~t·h , ltnlh, ~latt·r. ~1111 r, 
clc\'t'll'h, lhmJ...Icc•, ftt h , tntlllh 
f l4rri<, !-ot.llc , thtrtccllth (otl\·c. Ttth , 
uurtcc•ulh , S to ot lrlu rtl Statt•. tittet•nt h 
Tech Council Takes No ..... tm ,.rt.·r.:. 1\ch 
Action On Rope PuJl 
and .m .. dll r 
~ision Due a l Nov. 2 Meeting ·'"'vml•t·r 2 
~~----~~----------
There w:" .1 ~penal mtctmg uf t ht Tclel'hone 
Tt>t•h <'uunul on ~lond<t ~, Ckt IU. tu 
invc~t!gale l'~rutin ~hnrg~s made n)lll ll trit 
the Sophumurc rlass 1'1111\'l'rlltll){ tlu 
rope pull hut nu dcfin :tt· tlec•s~<•n wa• 
rent" bed 
Dial 2-1966 
An apparentlv air·liRht m~c n~:nin~l 
the dctomm!t ('lass uf 103!1 "a.-
punctured h~ \ 'llrtOU!'. prm ed le,llmt>r1\ 
Uf tht• Chief t'IIXSWllill llf that ("((I ~ 
.\rtcr two tae n1t1;!~ and in the ah~t•rwc 
CLEANERS AND DYERS, Inc. 
. o( P re•itlent Rarle. no actinn was taken 
• 
C 1936, LIGGaTT It Mvus TollACCO Co. 
~ ...... ,. 
5S U.ll•n• So. 
M At N OtrPtc • 
199 ~oadlcr Sl. 
aHo~• 
BJO Main So. 
•1~5 Main St. 
Zl l Ltorola S< • 
113 ll(aht.nd So • 
TECH ~EWS 
Gricl!lters Gnin First Vic•tory 
(("ontinucd trom Page I, Col. 2) 
hut \\trt unahlt< to pic rt:e th<' l~nj!tnt·c·r' 
rlc•ft·n• c 
Throughuut tht• c• rnire nHlh: t , th~ 
Bnnlton llillcr~ ~hll\n•tl 11 'Pirit •JUitt• 
tliiic•rt nt from that •Jt J)rc•\ tuu gamt:!l 
It !In rns n n· prohahll that t uat h lliJ: 
l••r '""' has the winninx c·uml11nnlion 
r r.t II i \1.\S~ '1 .\'I'E 11 
"' ·Ill lc -------. rc \In' h 
I , \\in h ----- ----·- . rt (;ra 
T • uhmtlll lg ----- •• rg. lh•rnslt'"' 
l't'll•r' • ···-··-····-·-··- ,. , Ho ~itc•r 
, .. J\\·r.e:lt \. rs: . -·· ---·· IL:, ~;(•\'t~r .. 
t"l•a11rllcr, rt ····--·- ---- It , ( l'll•it·•• 
John •Ill, n · ----·-- ------ Je l'uw:un 
c; .. rmaint•, qh - - - "". I laue•' 
l'u tuf•u11 lhb ••••• rhh , l'il p' fl\l"'': 
''lliutt rhh --···· •••• Ill• Tnwh 
Porl..cv. fh -------·-···----··· th '-'•d 11 
!>l'>rc ll\ P<·rio•l• 
\\' t•rt t lt-r 'l'ct·h • 
Tnu• hrlnwn 1-:Jiirolt Puillt 
lout hdown Frorkt•\' ( pion• ~ ic I; I 
.._, lo •itut•··n ·r, .. h t;r.mt fur 
•W'l lr \' l.t·at h for l.t·\\ 111 \\'il•on s .. r 
r. ul •I Ill Ra•l.l\ J,., lor l ohn~on 
'( own•l • or (~rntll, Lc·\\ 111 lor l.c'll h 
l nulomnn tor Wilson \'nun)! tur I hand 
lrr. Ru l0111 fur ({n,Jat slo· <. ran\ tur 
Town It 
~Ia a dlll t tl• State• •uh,lllttlmn• 
Hrnwn l01r l"ihpJ..uw•l,i. Hull•" k 
11::1\al,, \lore\' lur Pu tnnm. Fi• In r 
CJ 'Iln··n 11t•rkirts fur Cr:t\' , llu" 
Honey Dew Restaurant 
SPI!CIAL LUNCHES AND 
Sl.JNDA Y DINNERS 
Tel. )·9•)4 
PIALTO BROS. 
205 J\1nin St. Worcester, 1\fa.ss. 
~lo•l"lr .t"zt ht,nial.. fur I u•• lc. l ant! en for I 
Sit-\'l!rs. Lapham for )l urev, Std'f for 
'\ ,of .. n l<oht:r$le for lkrn~t~in llaut:k for 
Bulloc:l.. Pad .. arrl iur llaud,,, Tuwle ior 
•. ~:.u niak, (;r:n· inr Perkin' nl!rkn 
(, •r F1shc•r, ~l•••ch• fur If owe I I •Ill< k lnr 
Put·kanl. 
( 'ttil'iaJ, Rt>fcrcc R I) Rolu rt f'itc·h· 
lurK . umJitrt \\" L "tcarn "prmx· 
elrl, hm•l line-man \ \\'a "'prinx 
licld, tklrl nuh:c. F S Fuht•, Pllt"hehl 
Departmental Notes 
Chern. D ept. 
,\lr Ill" '" will Jll•lk at tht :O.tminur~ 
>'I the llt !\I two \\ c<l n~rla\ "· (I< I ::!'-
' rl :-;, .. I ,,, I l:i p 111 IIi" •uh)c<l 
n h"d1 rlatl• "'" lw 'f''nrrld<talt 
October 27, 19a1 
Arkus Phatntacy 
(formerly Hanson's Pharmacy) 
107 Highland Street 
JT' t> Ser vP Nt>stle's 
II ot CltocoluLe 
Compliment1 
Farnsworth' T exaco 
Ser vice tation 
Cor. Highland and Goulding Stl!. 
\\"ur • c 1• r t hcnn•t' ( luh. •' 
h.dt tht' mcml cr ••I the ta• uh~ ut 
I t• rl p.llltHUII art mcmhcrs. \\Ill gu 
tilt' 
• \\<Jt•lt·n antll o; lnl~or,atur .11•fl 
• , llu· •1a 11r t :m 
Chup <'l SpE'akf't'H 
Tel. 5- t 251 
h ,, 
I ""·'II 
I r;lll r 
Q ALITY RE TAURANT 
CliOICI! FOOD AND BEVERAGES 
129-131-135 Main Street 
C.t:ablished 182t Incorporaud Ull 
JElwood Adan1s, Inc. 
I 
154-156 Main Street 
WORCESTER, ~lASS. 
The Fancy Barber hop 
,. MAi.n Dinc tl y over Station A llardtcare, T oot. and Paint 
GOOD CUTTING SIX BARBERS I Lighti11g Fix ture1 and Fire P'-e 
NO LONG WAITS Furni1hing1 
. . . This is the first 
cigarette I eYer smoked 
that really satisfies me 
Not strong, not harsh and it has all the 
fla vor and aroma you could ask for. 
T hat settles it . . . from 
110w ou, it's Chesterfield. 
